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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.l Kesimpulan 
Dari kegiatan Praktek kerja Lapangan yang telah penulis lakukan 
dapat disimpulkan bahwa : 
1 Berdasarkan dan hasil pemeriksaan gejala klinis, bedah bangkai, 
pemeriksaan mikroskopis pada feses ayam, dan bedah ayam yang 
terjangkit penyakit cacing, ayam petelur pada peternakan Sari Agung 
terinfeksi penyakit cacing, jenisnya adalah cacing pita dan cacing 
gelang. 
2 	 Perlakuan pencegahan melalui sanitasi yang dilakukan di petemakan 
Sari Agung kurang optimal sehingga terdapat banyak ayam yang masih 
terserang penyakit cacing. 
IV.2 Saran 
1. 	 Optimalisasi sanitasi pada petemakan Sari Agung perlu dilakukan untuk 
memutus siklus hidup cacing beserta inang antaranya. 
2 	 Tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit cacing hams 
dilakukan secara periodik. 
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